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与税收问题研究处于领先地位的 OECD 于 2000年 12月 20
























管的服务器不能构成常设机构。根据 OECD 范本注释第 5








































服务器进行 , OECD范本第 5条增订注释第 42. 5段并未提
供一个可供考量的客观标准, 需要根据每次业务的具体情
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应该根据 OECD 范本第 5条第 4款明确列举的四种不构成
常设机构的 准备性 及 辅助性 情形。但是,究竟如何认
定,还必须根据某一活动在整个企业活动中的地位具体分
析。如果固定营业场所的经营目的与整个企业的总经营目
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1 我国证券市场中中小投资者权益受损现状
在我国证券市场中 ,由于股权结构的特殊性,控股股东
的价值无法通过二级市场股票价格的提升得以体现, 缺乏
使公司股票价值最大化的利益驱动。控股股东为了实现自
己的利益,千方百计地利用自己的控股地位侵害广大中小
投资者的利益从而达到其牟利的目的,这就使中小投资者
的合法权益受到侵害。
1. 1 虚高的新股上市使中小投资者的股权受到严重损害
二级市场投资者的权益长期受到严重损害的直接关键
因素是新股上市定价过高 ,进而从根本上扭曲了证券市场
的价格结构。长期以来,我国股市价格体系中的结构性失
衡,主要不是产生于市场已流通股的市盈率水平,而是主要
产生于新股定价一直虚高不下。这是破坏我国股市价格体
系的最直接原因,也使二级市场投资者的股权受到严重的
损害。
1. 2 大股东的关联交易对中小投资者权益的侵害
当前国内不公平关联交易对中小投资者利益损害的情
形主要体现在:
( 1)业务经营中的中小投资者权益受损。关联交易虽
然表面看来是大股东出于维持上市公司再融资功能或避免
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